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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО УЧЕБНИКА
В настоящее время в нашей стране идет ин­
тенсивное проникновение компьютерной техники, 
современных информационных технологий во все 
сферы человеческой деятельности, в том числе в 
образование. Происходит интенсивный процесс 
разработки методики применения современных 
информационных технологий в различных учеб­
ных предметах и в разнообразных видах учебной 
деятельности общеобразовательной и высшей про­
фессиональной школы. Однако многочисленные 
педагогические программные средства имеют, как 
правило, малый размер, так как предназначены для 
изучения ограниченного объема учебного матери­
ала.
Для перехода от разработки «локальных» обу­
чающих программ к комплексным педагогическим 
программным средствам имеются все предпосыл­
ки -  общедидактические и частнодидактические 
исследования, современные программные и тех­
нические средства, потребность образовательных 
учебных заведений. Однако до настоящего време­
ни эти предпосылки не нашли должной теорети­
ческой разработки и практической реализации.
Как нам кажется, един из оптимальных путей 
эффективного использования компьютера в обу­
чении состоит в разработке целостных компьютер­
ных учебных курсов (или компьютерных учебни­
ков), ориентированных на применение всех учеб­
ных сред, включая новейшие интерактивные тех­
нологии. Под компьютерным учебником (КУ) бу­
дем понимать единый комплекс компьютерных 
программ, содержащий сведения по учебному 
предмету в объеме, достаточном для подготовки 
учащегося по всему учебному курсу, и методичес­
кие указания, определяющие последовательность 
обучения.
Исходя из собственного опыта создания ком­
пьютерного учебника и его использования в учеб­
ном процессе, мы считаем, что компьютерный 
учебник должен быть построен, исходя из прин­
ципа программированного обучения, т.е. регули­
ровать познавательную деятельность учащихся, 
создавать необходимые и достаточные предпосыл­
ки для подготовки учащихся по всему учебному 
курсу согласно целям обучения. Таким образом, 
компьютерный учебник должен содержать не толь­
ко фактический материал по учебному предмету, 
но и методические указания, регулирующие позна­
вательную деятельность учащихся и действия пре­
подавателя. В случае если учащийся будет четно и 
добросовестно следовать этим указаниям компь­
ютерного учебника, ему должно быть гарантиро­
вано получение необходимых знаний. Компьютер­
ный учебник должен предоставлять учащемуся 
оптимальное сочетание различных способов рабо­
ты над курсом, состоящее в чередовании изучения 
теории, раэбора примеров, методов решения ти­
повых задач, отработки навыков решения типовых 
задач, проведения самостоятельных исследований 
и формирования мотивов дальнейшей познаватель­
ной деятельности.
Компьютерный учебник должен определять 
содержание и последовательность обучения, коор­
динировать действия участников учебного процес­
са, служить основой самообразования.
В РЭА им. Г. В. Плеханова созданы и внедре­
ны в учебный процесс ряд компьютерных учебни­
ков, в том числе компьютерный учебник по осно­
вам рыночной экономики для вузов, рассчитанный 
на 52 учебных часа, (эксплуатируется также в Ро­
стовской государственной экономической акаде­
мии, Донском государственном техническом уни­
верситете, Сургутском университете и других ву­
зах) и компьютерный учебник для лицейских клас­
сов, рассчитанный на 10 учебных часов, (исполь­
зуется в лицейских классах РЭА им. Г. В. Плеха­
нова).
Ниже приведены некоторые результаты про­
веденного в РЭА им. Г. В. Плеханова анкетирова­
ния.
Все опрошенные преподаватели считают обо­
снованным применение компьютера при изучении 
экономической теории и отмечают, что использо­
вание компьютерного учебника ^Основы рыноч­
ной экономики» в учебном процессе повышает 
эффективность обучения студентов и экономит
время, затрачиваемое студентом на изучение пред­
мета. Кроме того, все преподаватели считают, что 
с применением компьютерного учебника учебный 
материал усваивает подавляющее большинство 
учащихся, о чем свидетельствуют проводимые те­
сты и контрольные работы.
Все опрошенные преподаватели считают це­
лесообразным создание и внедрение в учебный 
процесс новых компьютерных учебников, анало­
гичных компьютерному учебнику «Основы рыноч­
ной экономики». 94% из них считают, что исполь­
зование данного компьютерного учебника влияет 
на методику преподавания экономической теории 
и экономит их время. Оценка опрошенными пре­
подавателями роли компьютерного учебника на 
занятиях показана на диаграмме.
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60% преподавателей согласны с утверждени­
ем, что систематическое использование компью­
терного учебника «Основы рыночной экономики» 
в учебном процессе является необходимым, а ос­
тальные 40% -  с утверждением, что его использо­
вание скорее нужно, чем нет.
Анализ анкет студентов позволяет построить 
приведенную диаграмму, показывающую, в какой 
мере студентам нравится работать с компьютер­
ным учебником «Основы рыночной экономики».
92% студентов считает, что использование ком­
пьютерного учебника сокращает время, затрачи­
ваемое ими на изучение предмета. 95% студентов 
ответили, что они хотят, чтобы занятия с исполь­
зованием компьютерного учебника проводились 
бы чаще.
Опрос преподавателей и студентов вузов, где 
эксплу атируется компьютерный учебник, показал, 
что студенты, работающие с ним:
♦ легче ориентируются в изучаемых темах;
♦ четче запоминают основные категории и бо­
лее глубоко представляют их содержание;
♦ успешнее справляются с решением про­
блемных ситуаций и задач, расчетом коэф­
фициентов и показателей, используемых в 
экономической теории.
Нет сомнений, что компьютерные учебники 
имеют широкие перспективы использования как в 
традиционном учебном процессе, так и в системе 
дистанционного обучения.
С развитием открытого дистанционного обра­
зования актуальность разработки компьютерных 
учебников резко возрастает. Именно они смогут 
обеспечить интерактивность обучения, наличие 
обратной связи. И здесь особую значимость при­
обретает система сопровождения дистанционного 
обучения, которая как раз и реализует общение 
обучаемого с преподавателем через электронную 
почту, дискуссионный форум и т.д. В качестве при­
мера добротной, хорошо продуманной информа­
ционно-образовательной среды, обеспечивающей 
интерактивность обучения, наглядно отображаю­
щей ресурсы компьютерного учебника, хочется 
упомянуть разработку ЦЦО МИЭМ. Данная среда 
была принята за основу в разработке комплексов 
учебно-методических материалов, создаваемых под 
эгидой проекта DELPHI «Развитие Образователь­
ных Связей и Инициатив в сфере Высшего и Про­
фессионального образования» (http:// 
www.delphi.ru/). Она позволила обеспечить единую 
структуру и общий интерфейс компьютерных учеб­
ников, входящих в данный проект. На наш взгляд, 
данная среда позволяет организовать действитель­
но корпоративную систему сопровождения в рам­
ках одного общего проекта и может быть взята на 
вооружение.
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